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Recentstudieshaveshownthataromatherapyof sterileMedtlymales(Ceratitiscapitata)with
gingerroot oil (GRO) has improvedmatingperformance,and increasedSfT efficiency
significantly.However,thisefficiencyisalsodependentontheirdispersalabilityandsurvivalunder
fieldconditions.Thus,theobjectiveofthisworkwastoevaluatethedispersalandsurvivalofsterile
MedtlymalestreatedanduntreatedwithGRO underopenfieldconditions.Experimentswere
carriedoutin Petrolina-PE,Northeastof Brazil,ITomMay/2006toDecember/2007.Thetslstrain
usedwasVienna8 ITomtheMedtlymass-rearingfacilitylocatedin Juazeiro-BA,Brazil.Pupae
weredividedinto2 lots(redandblueDayGlodyecolor),andirradiated(95GyITomaC060gamma
source)24to48hbeforeemergence.Whentlieswere4daysold,eitherlotredorbluewasexposed
to 1.5mlofGRO for20hoursinaclosedroom(27m\ Earlythenextday,ca.lOthousandof each
colorof dyedtly,exposedandunexposedtoGRO, werereleasedatthecenterof a 25 hagrape
orchard.To monitortlies,a gridof 48 Jacksontrapsbaitedwith trimedlurewereplacedin
concentriccircles,atvariousdistances(25-250m),aroundthereleasepoint.Wefoundnostatistical
differencein thedispersalbehaviorandsurvivalbetweensterilemalesexposedornotexposedto
GRO.Morethan60%ofsterilemales,treatedanduntreated,wererecovered25mITomtherelease
point,ca.20%at50m,anda ca,5%intraps100m ITomthereleasedpoint.Around90%of the
sterilemales,exposedandunexposedtoGRO, whererecoveredupto5 daysafterrelease,while
lessthan1%wererecovered11daysafterrelease.
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SeevaluóIatécnicadeiadultoITioenelempaqueparaliberacióndeDichasmimoprhalongicaudata
empleandotresdispositivosdeempaquecondiferentesdensidades.La supervivencia,fecundidady
habilidadde vuelofueronlos parámetrosindicativosusadosen Iasevaluaciones,asi comoeI
porcentajedeestructurasdafladas(antenas,alas,patas)enparasitoidesdecadatratamiento.Como
